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どは，それを参照して頂きたい。講演会では，参考資料’＇ FoolsRush In? The 
Institutional Context of Indus町 Creation”を中心に発表が行われた。
（講演は英語で行われました。）
（文責：社会科学科教授安積仰也）
